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 I
摘要 
    伴随着科技的腾飞和经济的发展，生态恶化和资源危机日益严峻，环境问题
越来越受到重视，引发了经济学家的关注。当前环境经济学的理论研究主要是以
作为主流的新古典环境经济学为代表，对非主流的环境经济学研究略有不足。后
凯恩斯主义环境经济学是一门不同于新古典环境经济学的新的环境经济学说，他
在批判新古典环境经济学的基础上建立和发展起来，形成了具有后凯恩斯主义特
色的环境经济理论体系，为环境问题的分析开辟了一种新的思想。 
    本文首先以新古典环境经济学的主要观点和缺陷为出发点，阐述新古典环境
经济学面临的挑战，这为后凯恩斯主义环境经济学的兴起提供了理论背景，接着
又从凯恩斯环境经济思想的遗产、早期后凯恩斯主义环境经济学的没落、后凯恩
斯主义环境经济学迎来的新世纪三个阶段对后凯恩斯主义环境经济学的兴起和
发展作了分析，指出早期后凯恩斯主义学者对环境问题关注较少的原因，并对后
凯恩斯主义环境经济学近三十年的研究成果进行了梳理。之后将后凯恩斯主义环
境经济学的理论内容分为理论基础、理论特征、理论构成和政策主张四个部分进
行分析和论述。接着将后凯恩斯主义环境经济学与制度主义、奥地利学派环境经
济学进行对比，突出前者的特点。然后，将后凯恩斯主义环境经济学的观点应用
于我国水资源管理的实践中，指出目前水资源管理的弊端，并提出建议。 
    本文认为，新古典环境经济学的缺陷与不足构成了后凯恩斯主义环境经济学
产生的理论背景，为后者的发展起到了推波助澜的作用；后凯恩斯主义现实主义、
有机主义和过程理性的预先假设构成了其环境经济学的理论基石，历史时间单向
性、根本的不确定性和资本异质性对后凯恩斯主义环境经济学理论观点的形成产
生了重要影响，后凯恩斯主义环境经济学的理论构成可以简要归纳为强可持续环
境观、预防为先论、价格机制无效论、环境保护有益品论以及收入分配影响环境
论等五个方面，后凯恩斯主义环境经济学的政策主张可以概括为：充分发挥政府
直接干预职能、建立和完善环境财政体系、坚持需求导向的技术创新、普及可持
续环保观、推进收入分配公平等五点；后凯恩斯主义环境经济学与制度主义、奥
地利学派环境经济学的差异主要表现在环境保护的必要性、环境污染的成因、对
自然环境的看法和环境治理手段这四个层面；关于应用分析，后凯恩斯主义环境
经济学的观点对我国水资源管理具有借鉴价值，针对目前的弊端可以将对策建议
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归结为预防为先导向、强政府政策导向、区域统筹导向等三个方面。总之，后凯
恩斯主义环境经济学是一门具有一定的学术贡献和实际意义的学说，但是它也存
在一些不健全之处有待完善。 
 
关键词：后凯恩斯主义；环境经济学；比较分析 
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Abstract 
 
With the development of technology and economy, ecological deterioration and the 
shortage of natural resource is getting more serious. As a result, an increasing number 
of economists are paying attention to environmental problems, which makes 
environmental economics becoming a new subject. Currently, neoclassical 
environmental economics is the lead and pervasive in this academic field, while 
heterodox environmental economics is lack of study. Post-Keynesian environmental 
economics is a new environmental economics theory which is different from 
neoclassical environmental economics. It is established and developed on the basis of 
criticizing the latter one, forming an environmental economic theory with 
Post-Keynesian characteristics, which motivates a new way of analyzing 
environmental problems.  
 
Firstly, by starting with the main ideas of neoclassical environmental economics and 
the critiques from the perspective of Post-Keynesian, the paper discussed the 
challenges neoclassical environmental economics faces, which formed the theoretical 
origin of Post-Keynesian environmental economics. Then explained three phases of 
the beginning and development of Post-Keynesian environmental economics, which is 
the legacy of Keynes' theory, the thirty years' lose of Post-Keynesian environmental 
economics, the rapid development of Post-Keynesian environmental economics 
during the latest thirty years. And explained the reasons why early Post-Keynesians 
paid limited attention to the environment, then made a list of Post-Keynesian 
environmental economics research achievements. Secondly, based on Post-Keynesian 
fundamental assumptions and methodology, the paper attempted to find out the 
theoretical contents of Post-Keynesian environmental economics. This section is 
consist of four parts, which are theoretical basis, theoretical features, theoretical 
viewpoints and policy recommendations. And then by talking about the main points 
of Institutional and Austrian approaches to environmental economics, the paper made 
a comparison about these three heterodox environmental economics. At last, the paper 
applied Post-Keynesian environmental economics to China's water resource 
management, pointing out the drawbacks and putting forward some suggestion based 
on Post-Keynesian environmental economics.  
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This paper illustrated that the shortcomings of neoclassical environmental economics 
provide the theoretical background for the emerging of Post-Keynesian environmental 
economics; Realism, holism and procedural ration is the theoretical basis of 
Post-Keynesian environmental economics. Historical time, uncertainty and capital 
heterogeneity shows the theoretical features, which has a great influence on the 
forming of Post-Keynesian environmental economics viewpoints. The main ideas of 
Post-Keynesian environmental economics can be summarized as the following five 
points: strong sustainability, precautionary principle, the invalid of price mechanism, 
environmental protection merit goods theory and equitable distribution of income. 
The policy recommendations are government direct interference, establish 
environmental fiscal system, demand-oriented technology innovation, spread 
sustainable environmental protection outlook, promote fair distribution of income, 
and so on. The paper also showed the differences among Post-Keynesian, Institutional 
and Austrian environmental economics on the four aspects: the necessity for 
environmental protection, the causes of environmental pollution, the opinion of 
natural environment and the means to solve pollution and environmental problems. As 
for the application to China's water resource management, the paper pointed out three 
drawbacks of current China's water resource management, such as neglect of demand 
management, the low efficiency of segment management and the big gap between 
areas. Then according to the standpoints of Post-Keynesian environmental economics, 
the suggestions can be summarized as precaution-oriented, strong government 
intervention and regional co-ordination.  
 
In general, Post-Keynesian environmental economics will make academic 
contributions to the study on environmental economics and provide some reference 
value for the ecological civilization construction, but honestly, it is not a very sound 
and complete theory yet.  
 
Key Words: Post-Keynesian, Environmental Economics, Comparison 
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1 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
    二十世纪中后期，伴随着科技的飞速进步与经济的迅猛发展，一系列环境问
题陆续显现。从全球实践发展来看，存在着诸如人口增长、气候变暖、濒危物种
灭绝、自然资源枯竭、土地荒漠化等问题；从局部范围来看，存在着日常的环境
管理问题，如地方性的资源利用规划、环境工程影响评估以及排放审批等问题。
环境污染和生态保护已经成为一个备受瞩目的世界性课题，由此也引发了经济学
家对经济研究领域的进一步拓展，将传统的经济研究扩展到环境、生态等领域，
讨论污染治理和环境保护的经济手段，这加速促进了环境经济学成为一门快速发
展的新兴学科。从近年来出版的大量教科书、专著、期刊、各种学术讨论会可以
看出，西方经济学中各种流派关于环境经济学研究正逐步走向多元化。 
当前针对上述环境问题的理论研究主要是新古典环境经济学占据主导地位。
但是多年来该学派所取得的理论成就并不足以反映与进一步指导人类活动对整
个生态系统的影响。新古典环境经济学在解决环境问题上的力不从心成为其他非
主流经济学流派探索解决环境问题的新思想、新对策的动力。其中，后凯恩斯主
义是西方经济学中不可忽视的重要流派之一，他对主流的新古典经济学进行了激
烈的批判，在理论方面做出了重要贡献。其中，后凯恩斯主义在环境经济的理论
创新方面虽然起步较晚但已经取得了重要的的成果，迫切需要进一步总结、发展
与提高。 
1.1.2 研究的理论意义 
    从理论层面上看，加强对后凯恩斯主义环境经济学的研究，有助于丰富环境
经济学的理论内涵。从国外研究来看，近三十年来，以 Andrew Mearman、Clive 
L. Spash、Eric Berr、Marc Lavoie, Richard P.F. Holt 等后凯恩斯主义学者为代表，
他们对环境问题进行了广泛的研究。但目前关于后凯恩斯主义环境经济学文献较
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为凌乱，国际上还没有人对此进行成体系的研究。笔者以此为选题，力争从西方
经济思想流派的角度对此进行研究，初步建立一个后凯恩斯主义环境经济学的体
系，分析其产生的理论基础、理论特征、理论构成与政策措施等，这样能够在一
定程度上弥补主流新古典主义环境经济学的不足，完善一种新的分析视角。 
从国内研究来看，目前国内关于后凯恩斯主义环境经济学研究的很少。现阶
段的研究几乎都集中于对后凯恩斯学派发展历程的追踪以及对其基本方法论的
探讨，注重讨论后凯恩斯主义的分配理论、危机理论、消费理论等经济理论。论
著方面，刘涤源、王平洲所著的《后凯恩斯主义》（1992）以及冯金华、徐长生
主编的《后凯恩斯主义理论的发展》（1997）也都是对后凯恩斯主义理论的系统
性梳理。张凤林等人所著的《后凯恩斯经济学新进展追踪评析》（2013）一书系
统地介绍了后凯恩斯学派的思想渊源，较为详细地追踪后凯恩斯经济学最近二十
年来的若干理论新进展，涉及到后凯恩斯学派的消费理论、分配理论、货币理论、
国际经济理论、转轨理论等多方面的理论成果。论著中没有涉及到后凯恩斯主义
环境经济学的研究。相关论文方面，郭熙保（1992）讨论了后凯恩斯主义的收入
分配理论，对卡尔多模型与帕西内蒂模型进行了具体分析。程秋珍（1995）基于
《后凯恩斯主义》（刘涤源，王平洲，1992）一书对后凯恩斯主义的由来与发展
做出了简要介绍。马国旺，贾根良（2004；2005）阐述了后凯恩斯经济学七十年
的发展历程，对后凯恩斯主义的基本世界观和方法论进行了分析，指出了其对宏
微观经济学的主要贡献。张凤林（2011）较为细致地评述了后凯恩斯主义的新消
费理论，肯定了这一理论的学术价值和借鉴意义。孙成芳，孙博（2012）从批判
实在论、不确定性与历史的方法两个角度对后凯恩斯主义的基本方法论展开了论
述。马国旺（2013）介绍了后凯恩斯主义不同于主流经济学的信用货币运行机制。
张凤林（2013）从后凯恩斯主义视角讨论经济、金融危机，反思当前流行的宏观
理论与政策观点。卢明名，齐晓安（2014）从后凯恩斯学派对新古典消费理论的
批判入手，阐述了后凯恩斯学派消费理论强调不确定性与社会历史性、引入需求
层次性与等级性、突出收入效应的特点。可见，国内大多数学者都忽视了后凯恩
斯主义与环境问题之间存在的联系。后凯恩斯主义环境经济理论的研究处于空白
状态，尚没有出现相关的理论研究成果。本文将把后凯恩斯主义环境经济学理论
构成及其特征作为研究对象，并将其与奥地利学派以及制度主义环境经济学进行
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